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1. Johdanto 
Tie- ja vesirakennushallituksen  ja Kalatalouden Keskusliiton yhteis-
työnä päätettiin v. 1985 aloittaa kalasatamien purkausmääriä  koske-
van tilaston laadinta vuodesta 1984 alkaen. Ensimmäinen tilasto 
valmistui vuoden 1985 lopussa'. Sitä ennen ei ollut käytettävissä 
 yhtenäisin  perustein laadittua tilastoa kalasatamissa puretuista ka-
lamääristäja määrien kehityksestä Suomessa. Vuoteen  1986 saakka 
tilastoa tehtiin joka vuodelta. Vuodesta 1988 alkaen tilasto on vain 
 joka toiselta vuodelta. 
Tämänvuotisen julkaisun on laatinut Kalevi Landelma (Puh. 90-
1808446) merenkulkuhallituksen  väyläosaston satamatoimistosta, 
 jonne tilaston laatiminen siirtyi  tielaitokselta organisaatioiden muu-
toksella 1.3.1990. 
Kalasatamissa ei ole järjestettyä tilastointia.  Purkausmääräarviot on 
 saatu rannikon  kalastajaliitoiltaja Satakunnan kalatalouskeskuksest , 
 jotka ovat saaneet tiedot  kalakauppiailta tai muista käytettävissä 
olleista lähteistä. Osa saaliista kulkee muiden kuin tässä tilastossa 
mukana olevien purkauspaikkojen kautta. Yksittäisten purkauspaik
-kojen  tiedot eivät aina ole tarkkoja.  
2. Kyselyn kattavuus ja tulosten yhteenveto 
Kysely koski, kuten edellisetkin kyselyt, rannikon kalasatamien ja 
 laitureiden kautta  purettuj a ammattimaisesti pyydettyjä kalansaalii a.  
Kyselylomakkeet lähetettiin kandeksalle Kalatalouden Keskusliiton 
 jäsenliitolle  sekä Satakunnan kalatalouspiirille, jotka yhdessä kattavat 
 koko  rannikon. 
Kaikilta saatiin vastaus.  
Koko rannikon yhteenvetotiedot (Taulukko 10) eivät ole vuosien 
 1990, 1992  ja 1994 osalta täysin vertailukelpoisia aikaisempien 
 kyselyvuosien  samassa taulukossa oleviin tietoihin, koska niissä ei 
 vertailtavuuden  parantamiseksi ole mukana Ålands Fiskarfdrbundi  
 tietoja.  Kts. taulukon 10 alaviitteet,ja taulukko 7. 
1Kalasatamatiedustelu: Rannikon kalasatamien käyttö 1984. 
TVH/Vesitieosasto/Tutkimustoimisto 31.12.1985. C 230. 
2 
Nimettyjä satamia tai laitureita kertyi kaikkiaan 136 . Lisäksi on mu-
kana joukko nimeämättömiä yksityisiä kotilaitureita. Kyselyssa mu-
kaan tullutta purettua kalansaalista oli  v. 1994 yhteensä 77581 tonnia 
ja sen arvo (Ilman Ahvenanmaata, josta ei tullut hintatietoja) oli 155 
milj.mk. Kalansaaliin arvona on käytetty kalastajien saaliista saamaa 
hintaa. 
Tämän tilaston kattavuutta voi tutkia vertaamalla saalismäiriä Riista- 
ja  kalatalouden tutkimuslaitoksen vastaavan alueen merikalastuksen 
saalisarvioihin. 
Vuosi Tämä tilasto (tonnia) 
________________________ 
Riista- ja kalata- 
buden tutkimuslai- 
tos (tonnia) 
Tämän tilaston kat- 
tavuus (%) 
________________________ 
1984 86304 112000 77.0 
1985 87378 112700 77,6 
1986 95770 107900 88.8 
1987 __________________ 88900 _________________ 
1988 95903 100000 96.0 
1989 __________________ 87600 __________________ 
1990 63376 74000 85.7 
1991 __________________ 60248 _________________ 
1992 65114 79137 82.3 
1994 94208 103420 91.1 
Ålands Fiskarffirbundin jääminen tilaston ulkopuolelle vaikuttaa 
vuosien 1990 ja 1992 kattavuusprosenttiin. Kattavuus  vaihtelee 
alueittain ja kalalajeittain. 
Yksityiskohtaiset tiedot on taulukoissa 1-10. 
3. Tilastotaulukot  
Rannikon kalasatamien ja  laitureiden kautta puretut kalansaaliit 
vuonna 1994 kalastajaliitoittain (Taulukot 1 -9)ja yhteenveto koko 
 rannikon osalta (Taulukko  10). 
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Taulukko 2. Pohjanmaan Kalastajaseurojen Liitto  (v. 1994) 
PURETTU MÄÄRÄ (tonnia) SAALIIN 
Rehu- Muu Muu ARVO, **  
SAT. NIMI (sijaintikunta) * silakka silakka Turska 	Muikku Siika Lohi kala YHTEENSÄ (1000 Mk) 
Marjaniemi (Hailuoto)  700 51 0 2.5 35 24 10 822.5 1625 
Huikku (  Hailuoto) 100 2 0 0 1 0.2 20 123.2 153 
Pöllä (  Hailuoto) 0 2 0 0 2 0.5 9 13.5 97 
Sunikari (  Hailuoto) 0 1 0 1 5 3 1.5 11.5 163 
Riutunkari (Outunsalo)  500 80 0 7 25 1 300 913 1280 
Varjakka (Oulunsalo) 0 0 0 0 8 1 0 9 155 
Varjakka ( Lumijoki)  1 3 0 1 7 0.5 10 22.5 150 
Merikylä(Siikajoki)  100 10 0 0 6 4 10 130 315 
Varessäikkä (Siikajoki) 150 5 0 0 4 2 20 181 160 
Tauvo(Siikajoki)  0 1 0 0 4 3 2 10 165 
Mikonkari ( Pattijoki) 0 0 0 0 15 0 2 17 227 
Lapaluoto(Raahe)  100 20 0 2 60 2 7 191 1107 
Tervo(Pyhäjoki)  0 0 0 2 12 2 5 21 275 
Yppäri(Pyhäjoki) 0 0 0 0 8 2 1 11 191 
Elävisluoto (  Pyhäjoki) 200 250 0 0 5 1 0 456 855 
Vasankari (  Kalajoki) 0 0 0 0 4 0 1 5 100 
Kalajokisuu (  Kalajoki)  10 2 0 1 10 1 6 30 420 
Keskuskari (  Kalajoki) 0 0 0 0 8 2 0 10 210 
Konikarvo (  Kalajoki) 550 200 0 3 20 3 5 781 1040 
Kekolahti(Ilimanka)  100 10 0 0 15 3 2 130 417 
Mansikkakari(Himanka)  650 500 0 2 10 1 3 1166 1920 
Ohtakari (  Lohtaja) 8 2 0 0 16 5 2 33 426 
Karhi(Lohtaja) 5 5 0 2 13 4 1 30 371 
Mansikkakari (Lohtaja) 0 2 0 2 20 2 3 29 393 
Rytikari (Kälviä) 10 10 0 0 8 0.5 0 28.5 169 
Trullevi (  Kokkola) 0 40 0 2 45 3 10 100 910 
YHTEENSÄ VUONNA 1994 3184 1196 0 27.5 366 70.7 430.5 5274.7 13294 
*  Kyseessä voi olla yksityisen, kunnan, tai tielaitoksen / 	**  Perusteena kalastajien saaliistaan saama hinta. 
laitoksen rakentama tai hoidossa oleva satama tai laituri. 
Taulukko 3. Österbottens Fiskarforbund (Året 1994) 
LANDAD FÅNGST (ton) Fångstens 
Hamnens/landningspiat  Foder- Annan Annan värde  * * 
sens namn (kommun) *  strömming strömming Torsk Siklöja Sik Lax fisk SAMMANL  (1000 Mk) 
Kilen  ( Kristinestad) 0 1 0 0 8 4 6 19 250 
Kaskö(Kaskö)  2500 2100 27 0 10 30 4 4671 5671 
Öskata  ( Närpes) 0 1 0 0 6 30 5 42 772 
Töjby(Närpes) 0 0 0 0 12 10 14 36 490 
Harrström +Storkors + 
Bredskär (  Korsnäs) 500 0 0 0 28 1 30 559 1000 
Bredhäll(Ma lax )*** 980 420 0 0 4 5 10 1419 942 
Åminne(Malax) 215 0 0 0 17 1 7 240 512 
Långskär (Vasa) 650 130 0 0 48 0.1 21 849.1 1507 
Norra Vaigrund (Korsholm)  0 0 0 0 20 2 25 47 211 
Klobbskat ( Korsholm) 5600 2400 0 0 40 5 6 8051 7800 
Replot (Korsholm)  10 3 0 0 20 0 9 42 382 
Björköby, Vikarskat, 
Svedjehamn ( Korsholm) 0 0 0 0 16 4 15 35 427 
Köklot  ( Korsholm) 5 2 0 0 2 0 8 17 85 
Fjärdskär (Korsholm) 10 5 0 0 40 1 12 68 740 
Västerö, Österö (Maxmo)  225 0 0 0 10.5 0.7 6 242.2 426 
Särkimö, Kumo, 
Brädsund (Maxmo)  165 0 0 3 27.5 0.6 510 706.1 1109 
Kantlax, Monäs (Nykarleby)  10 0 0 0 35 4 7 56 690 
Grisselö (Nykarleby)  75 0 0 0.6 25 2.5 1 104.1 530 
Bränskata (Nykarleby)  10 0 0 0 49 1 1 61 890 
Ådö (Jakobstad) 0 2 0 0 48.9 11.3 4.3 66.5 1049 
Larsmo ( Larsmo) 0 1 0 0.4 51.5 15.5 28 96.4 1375 
Trullö ( Karleby) 0 0.9 0 0 19.7 0.1 1.6 22.3 326 
SAMMANLAGD ÅR 1994 10955 5065.9 27 4 538.1 128.8 730.9 17449.7 27184 
*  Kan avse privat, kommunal eller i vägvärkets  I sjöfartsvärk ** Enligt av fiskaren erhåHet pris 
byggd / skött hamn eller brygga. 	 * * * strömmingen landad vid  en privat brygga 
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Taulukko 6. Åbolands Fiskarflrbund (Året 1994) 
LANDAD FÅNGST (ton) FÅNGSTENS 
HAMNENS/LANDNINGSPLAT-  Foder- Annan Annan VÄRDE ** 
SENS NAMN (kommun) *  strömming strömming Torsk Siklöja Sik Lax fisk Sammani. (1000Mk) 
Mossala, Björkö,+privat  0 0 0 0 *** 18 18 378 
(HoutsUr) 
Hyppeis ( Houtskär) 0 0 0 0 *** 2 2 42 
Gaitby m. fl.  ( Korpo) 685 0 0 0 *** 4 689 426.5 
Pernäs(Nagu) 0 0 0 0 *** 0 0 0 
Mattnäs(Nagu) 0 0 0 0 *** 5 5 105 
Kirjais(Nagu) 0 6 0 0 *** 15 21 329.5 
Käldinge ( Nagu) 2000 302 0 0 *** 24 2326 2228.8 
Granvik  (  Pargas) 0 1 0 0 8.5 9.5 180.9 
Uddis + privat  ( Dragsfjärd) 0 15 0 0 *** 24 39 540 
Kasnäs + privat  ( Dragsfjärd) 3500 1200 0 0 20 4720 5050 
Dalsbruk(Dragsfjärd) 0 0 0 0 *** 0 0 0 
Sundvik +privat  ( Västanfjärd 0 25 0 0 33 58 753 
Skata+privat(Bromarv)  0 15 0 0 4 19 120 
Löpö(Gustavs) 1110 10 0 0 *** 1 1121 605 
Tuomarainen (Töfsala) 0 104 0 0 0 104 249.6 
Lielax ( privat  ) (  Pargas) 65 28 0 0 *** 4•5 97.5 193.7 
Rosala +privat 0 0 0 0 3 3 63 
Övrigahamnar(privat+  1000 400 0 0 *** 120 1520 3980 
diverse) (Nystad mm.) 
Jurmo, Åland 840 13.5 0 0 *** 1.4 854.9 481.8 
SAMMANLAGD ÅR 1994 9200 2119.5 0 0 *** 287.4 11606.9 15726.8 
*  Kan  avse privat, kommunal eller i vägvärkets / sjöfartsvärket ** Enligt av fiskaren erhållet pris 
byggd / skött hamn eller brygga. 	 ***) ingår i annan fisk 
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Taulukko 8. Nylands Fiskarförbund (Året 1994) 
LANDAD FÅNGST (ton) FÅNGSTENS 
HAMNENS I LANDNLNGSPLAT-  Foder- Annan Annan VÄRDE  ** 
NAMN (kommun) *  Strömming Strömming Torsk Siklöja Sik Lax fisk SAMMANL (1000 Mk) 
Trålhamnen  ( Hangö) 1000.0 500.0 0.0 0.0 0.0 30.0 72.0 1602.0 2670.0 
Hangöby ( Hangö) 100.0 200.0 0.0 0.0 1.8 1.0 15.0 317.8 836.0 
Sommarö  (  Ekenäs) 2800.0 10.0 0.0 0.0 0.5 40.0 23.0 2873.5 3005.0 
Baggö (  Ekenäs) 0.0 2.0 0.0 0.0 0.5 0.0 5.0 7.5 90.0 
Ingå fiskehamn (Ingå)  300.0 20.0 0.0 0.0 1.0 10.0 60.0 391.0 1370.0 
Obbnäs ( Kyrkslatt) 30.0 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 103.0 215.0 
Helsingfors  (  Helsingfors  
(Sibbostr.) 0.0 130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 130.0 325.0 
Storören  (  Sibbo) 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10.0 30.5 212.5 
Kalkstrand , Löparö, 
Cumbostrand (Sibbo) 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 3.0 15.5 33.5 340.0 
Kuggen + privata 
platser (Porgå 1k.) 20.0 14.0 0.0 0.0 0.0 4.0 12.0 50.0 325.0 
Privata platser  (  Strömfors)  0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3.0 10.0 13.5 235.0 
Valkom + privata 
platser (Lovisa)  *** 290.0 60.0 0.0 0.0 1.0 20.0 36.0 407.0 1355.0 
Tirmo + privata 
platser (Borgå) 120.0 47.0 0.0 0.0 0.0 5.0 6.0 178.0 362.5 
Bromarf, Padva + privata 
platser  (  Ekenäs) 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 37.0 342.5 
SAMMANLAGDARI994***** 	4660.0 	1105.0 	0.0 	0.0 5.3 116.5 287.5 	6174.3 	11683.5 
****** 
) 
*  Kan avse privat, kommunal eller i vägvärkets / sjöfartsvärkets regi 
byggd I skött hamn eller brygga. 	 **  Enligt av fiskaren erhållet pris  
* * *  Annan fisk: + 150 ton regnbågsforell 
 ****  Annan fisk: + 60 ton regnbågsforell 
 *****  Annan fisk: + 210 ton regnbågsforell 
 ******)  +regnbågsforell 4200 (1000mk) 
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